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1 Cette  prospection-inventaire  de l’équipe d’Arkeo-Ikuska du Centre de recherches et
d’études  scientifiques  du  Pays  basque  IKUSKA  porte  sur  l’anthropisation  et  la
dynamique spatiale des environnements humains des montagnes de Cize.
2 En 2013, l’équipe d’Arkeo-Ikuska, sous la responsabilité d’Éric Dupré, a initié un travail
d’inventaire  diachronique  des  anciennes  structures  agro-pastorales  du  massif
d’Urkulu-Orion entre les vallées d’Arnéguy et de la Nive de Béhérobie. Ce travail a été
reconduit en 2014 et 2015. L’ensemble du massif Urkulu-Orion a été prospecté à partir
des crêtes de Garateme au nord, de Château-Pignon à l’ouest et du polje d’Idopile à l’est.
Un  travail  similaire  a  été  réalisé  de  l’autre  côté  de  la  frontière  en  Navarre  en
collaboration avec une équipe de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi (Donostia). Ce
sont à ce jour au total environ près de 300 structures qui ont été inventoriées sur la
partie  française  du  massif :  parcellaires,  cabanes,  enclos,  couloirs  de  traite.  Elles
s’échelonnent diachroniquement sur le temps long depuis la Protohistoire jusqu’à la
première moitié du XXe s.
3 L’inventaire  de 2015 a  permis  de compléter  et  de corriger  l’inventaire  constitué les
années  précédentes.  Toutes  les  structures  ont  été  photographiées  et  un  important
travail topographique a porté sur les zones de concentration de structures ainsi que sur
les possibles unités fonctionnelles pastorales afin de préparer les études ultérieures de
ces dernières.  Une base de données informatisée a été réalisée afin d’être exploitée
dans un système d’informations géographiques. Cet inventaire a été suivi par un travail
initial d’analyse archéologique et d’analyse spatiale des structures inventoriées afin de
cerner la dynamique de l’anthropisation de ce massif montagneux.
4 Parallèlement à cette prospection pédestre, une enquête orale auprès des employés de
la Commission syndicale du Pays de Cize, des bergers et des chasseurs a été mise en
route  afin  de  réaliser  d’une  part  un  corpus  toponymique  et  d’autre  part  d’écrire
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l’histoire contemporaine de l’occupation humaine du massif du début du XXe s. à nos
jours.
5 Enfin,  le fonds documentaire de la période moderne (Ancien Régime) concernant la
Cour  Générale  du  Pays  de  Cize  a  été  exploré  afin  de  découvrir  des  liens  entre
évènements relatés et archéologie. Ce travail de « rat de bibliothèque » est encore en
cours. Il  a fait l’objet d’une première publication (Dupré-Moretti,  Peyrotte 2016) qui
sera suivie de plusieurs autres en 2017.
6 Une première hypothèse de classement typo-chronologique des structures est avancée
en corrélation avec l’évolution socio-économique des époques médiévale, moderne et
contemporaine (Dupré-Moretti 2016a, 2016b). Cette hypothèse de travail ouvre sur la
problématique  de  l’occupation  humaine  du massif  entre  le  haut  Moyen Âge  et
l’établissement  du  cadastre  de 1842,  qui  a  donc  motivé  le  dépôt  de  demande
d’autorisation de sondages archéologiques pour l’année 2016 sur quelques structures
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